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Таким образом, в ходе лингвокультурологического исследования фра-
зеологии могут быть выявлены предпочтения номинаторов в выборе об-
разных стержней ФЕ при вербализации тех или иных фрагментов субкуль-
турной концептосферы, роль фразеологических образов в формировании 
аксиологического компонента семантики субкультурных идиом, соотно-
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗОВАННЫЕ ПЕРИФРАЗЫ ИЗВЕСТНЫХ ЛИЦ 
В СОВРЕМЕННЫХ МЕДИЙНЫХ ТЕКСТАХ 
 
В создании перифраз известных лиц сложным образом сочетаются две 
разнонаправленные тенденции, общие для развития языка – тенденция  
к интеллектуализации и тенденция к демократизации. 
Помимо традиционно богатого перифразами языка художественной 
литературы, одной из главных областей их употребления в настоящее вре-
мя являются медийные тексты – радио- и телеречь, газетные и журнальные 
публикации, тексты Интернета. 
Тенденция к демократизации русской речи на материале современных 
перифраз известных лиц проявляется сильнее, чем тенденция к её интел-
лектуализации. Удачных перифраз, образно передающих облик или сущ-
ность обозначаемого лица, естественно, меньше, чем перифраз, построен-
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ных на основе моделей-штампов, закреплённых в массовом сознании но-
сителей русского языка. Но именно перифразы известных лиц, созданные  
в русле тенденции интеллектуализации, являются особо ценными, по-
скольку свидетельствуют о богатстве выразительных средств и возможно-
стей русского языка, о творческом потенциале его носителей. Такие пери-
фразы служат основой для формирования перифрастического фонда. Пе-
рифразы известных лиц в плане реализации тенденции интеллектуализа-
ции в практике масс-медиа ранее специально не изучались. 
Материалом нашего исследования являются данные перифра-
стического словаря, составленного нами на основе материала современных 
СМИ, свыше 2000 номинаций, собранных в 2004 – 2009 гг. 
На интеллектуализованных перифразах всегда лежит печать их твор-
ца. Перифрастическая номинация передаёт комплекс сведений о её созда-
теле (общая информированность, степень осведомлённости о чём-либо, 
эрудиция, диапазон начитанности, знание языковой картины мира, разви-
тие ассоциативных и логических связей, степень наблюдательности, твор-
ческие возможности, владение языковыми средствами и средствами выра-
зительности). 
В интеллектуализованных перифразах обнаруживается сочетание 
внешней красоты и глубины познания. Такие перифразы являются своего 
рода речевыми находками, они не создаются с расчётом на массового ад-
ресата, воспринимающего их бегло и поверхностно, а наоборот, употреб-
ляются с расчётом на внимательное, вдумчивое восприятие. Изначально 
эти перифразы создаются либо на страницах художественной литературы, 
либо в среде творческой интеллигенции. Перифрастические номинации 
этого типа, как правило, не ставятся на поток, не могут быть речевым 
«ширпотребом», как, например, заштампованные перифразы известных 
лиц с использованием слов «звезда», «суперзвезда», «мегазвезда» или «ко-
роль», «королева», «принцесса»: Звезда Евровидения (Анастасия Приходь-
ко), Канальная звезда (Марк Тишман), Пластиковая звезда (Василий Ва-
куленко), Мегазвезда российско-украинской эстрады (Вера Брежнева), Су-
перзвезда российской эстрады (Алла Пугачёва), Золотой король (Алек-
сандр Таранцев), Продуктовый король (Давид Якобашвили), Пивной ко-
роль (Таймураз Боллоев), Король печати (Юрий Кузьмин), Король попу-
лярной эстрадной музыки (Александр Буйнов), Король гламура (Сергей 
Зверев), Королева подиума (Наталья Водянова), Королева русского шансо-
на (Любовь Успенская), Обувная королева (Ирина Дергач), Поющая прин-
цесса (Наташа Королёва), Принцесса попмузыки (Алсу). 
Заметим, что лишь наиболее способным и подготовленным авторам 
удаётся создавать оригинальные перифрастические номинации известных 
лиц, творчески используя и переосмысливая даже стандартные модели: 
Король баллады (В.А. Жуковский); Король мазка (К.А. Коровин), Король 
большого вальса (Иоганн Штраус); Король московских репортёров (В.А. 
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Гиляровский); Железный король (С.П. Королёв); Король Америки (Фрэнк 
Синатра); Король мира (Элвис Пресли), Король бразильского джаза (До-
нато Жоао); Король советской массовой песни и марша (М.О. Дунаев-
ский); Король танца (Махмуд Эсамбаев); Король кукол (С.В. Образцов); 
Король магов (Арутюн Акопян); Король разговорного жанра (Борис Бру-
нов); Король интервью (Урмас Отт); Король КВН (А.В. Масляков), Король 
отечественного рока (Борис Гребенщиков); Король фальшивомонетчиков 
(Виктор Баранов); Король роко-попса (Илья Лагутенко), Король теат-
рального костюма (Александр Васильев). В перифразах известных лиц на 
основе переосмысления готовых моделей нередко присутствует несколько 
смысловых «слоёв», не все они «лежат на поверхности», но от этого стано-
вятся ещё привлекательнее для образованного или посвящённого адресата. 
В интеллектуализированных перифразах известных лиц зачастую ярко 
проявляется не только комплиментарность, но и тонкая ирония по отноше-
нию к объекту номинации. Ирония в этом случае позволяет освежить вос-
приятие известного лица, взглянуть на него с неожиданной стороны. За-
частую ирония в перифразах известных лиц основывается на эффекте не-
ожиданности, преднамеренно внесённой в перифразу фактической ошибке 
или внутреннем противоречии, намёке на очевидные, но не афишируемые 
факты. Сравните такие перифразы политических деятелей: Вор Петра Ве-
ликого (А.Д. Меншиков), Бабуин с благими намерениями (Авраам Лин-
кольн), Кроткий диктатор (Бенито Муссолини), Маленький ослик (Уин-
стон Черчилль), Строптивая французская невеста (Шарль де Голль), 
Грандиозный массовик-затейник (Мао Дзэдун), Маргариновый марксист 
(Мао Дзэдун), Первый кукурузник страны (Н.С. Хрущёв), Мелкий полити-
ческий деятель времен Аллы Пугачёвой (Л.И. Брежнев), Ватиканский 
Брежнев – (папа Римский Иоанн Павел II), Кремлёвский завхоз (П.П. Бо-
родин), Человек тела (А.В. Коржаков), Властелин колец Москвы (Ю.М. 
Лужков), Ритор современности (Виктор Черномырдин), Первая голова 
Буша (Кондолиза Райс), Газовая принцесса (Юлия Тимошенко), Дама с ко-
сой (Юлия Тимошенко), Украинский Дамастрой (Юлия Тимошенко), Раз-
водной апельсин (Виктор Ющенко), Романтический хищник (Николя Сар-
кози), Орловский рысак (Егор Строев). Именно политические деятели зна-
чительно чаще других известных лиц подвергаются иронической оценке, 
особенно после того, как прекращают активную деятельность. Однако 
иронические перифразы известных лиц возможны при оценке не только 
политиков, но и экономистов, бизнесменов, деятелей культуры и искусст-
ва, работников СМИ, индустрии моды и развлечений: Подземный скороход 
(А.Г. Стаханов), Птенец гнезда Егора (П.О. Авен), Бабушка российской 
эстрады (Алла Пугачева), Лучший певец всех времен и народов (Лев Ле-
щенко), Анжела Дэвис Большого театра (Анастасия Волочкова), Крутой 
русский барин (Никита Михалков), Священное чудовище французского ки-
но (Жерар Депардье), Главное земноводное российской эстрады (Витас), 
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Золотой голос эстрады (Виктор Коклюшкин), Королева бензоколонок 
(Алсу), Мать-героиня сексуальной революции (Борис Моисеев), Шоколад-
ный лебедь с Рублёвки (Наоми Кэмпбелл), Заядлый дуэлянт (Владимир Со-
ловьёв).  
Для интеллектуализованных перифраз известных лиц характерен эф-
фект фиксации внимания адресата на содержащем перифразу участке тек-
ста. Это усиливает эффект воздействия определённых блоков текста, по-
зволяет адресанту успешнее реализовывать общую программу выступле-
ния (публикации). 
Интеллектуализация перифраз может приводить к их неполному (час-
тичному, выборочному) пониманию. Но это нельзя расценивать как недос-
таток данного выразительного средства. Скорее, это укор в адрес читате-
лей, слушателей, зрителей, не обладающих необходимым уровнем знаний 
и осведомлённости. Перифразы известных лиц, рассчитанные на образо-
ванную и культурную аудиторию, всегда составлены с каким-то смысло-
вым резервом, они не только «попадают в цель», но и дают возможность 
рассуждать о прочитанном (услышанном), задуматься над происходящим.  
Культурный уровень продуцента перифраз трудно скрыть. Интеллек-
туализованные и псевдоинтеллектуальные перифразы невозможно спутать: 
если для первых характерны ясность, простота и глубина, то вторые, на-
против, отличаются длиннотами, замысловатыми выражениями, нескром-
но преувеличенной оценкой, а иногда и речевыми ошибками: Воскресший 
Христос итальянской политики (Сильвио Берлускони о самом себе), Звез-
да первой величины на небосклоне русской культуры (Наталья Медведева), 
Князь Серебряный отечественной эстрады (Сергей Пенкин, наблюдается 
полное непонимание связи с литературным прототипом), Один из главных 
культурообразующих элементов самой большой в мире страны (Алла Пу-
гачёва, крайняя степень гиперкомплиментарности, излишний объём пери-
фрастической номинации). Полпредово око (Дмитрий Козак, допущена ло-
гическая ошибка, поскольку сам объект номинации в это время занимал 
пост полпреда Президента; неудачная попытка видоизменить расхожую 
перифразу «государево око»), Чемпион хулиганства (Антон Семенович 
Макаренко, из перифразы не ясно, сам ли педагог совершал хулиганские 
действия или умело пресекал хулиганские выходки своих учеников). По-
ложительным моментом можно считать крайне незначительную долю 
псевдоинтеллектуальных перифраз в общем словаре перифраз известных 
лиц (приблизительно 6 единиц на 1000). 
Творческий арсенал создателей интеллектуализованных перифраз ба-
зируется на постоянном «информационном голоде», требующем привле-
чения всё новых и новых сведений из различных источников, хорошем 
знании языкового, литературного, искусствоведческого материала и куль-
турного фона, а также на привычном владении народной, обиходно-
бытовой и научной картинами мира. На уровне использования перифраз 
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известных лиц это подтверждается следующим набором культурных ком-
петенций авторов:  
1. Высокой степенью информированности о прошлых и настоящих 
событиях в различных сферах человеческой жизни: Отец первого русского 
самолета (А.Ф. Можайский), Ангел русских воинов (Лидия Русланова), Ар-
хитектор объединения Европы (Гельмут Шмидт), Отец русской водород-
ной бомбы (А.Д. Сахаров), Легендарный арабист (Фарид Сейфуль-
Мулюков), Патриарх арабской политической арены (Ясир Арафат), Все-
хняя мама (Валентина Леонтьева), Аджарский лев (Аслан Абашидзе), Боч-
ка, полная кокаина (Диего Армандо Марадона), Отец российских реформ 
(Егор Гайдар), Жертва на алтаре королевской династии (принцесса Диа-
на), Главная загадка Кремля (Людмила Путина), Гроза «оборотней в пого-
нах» (Константин Ромодановский), Кокаиновый король Боливии (Роберто 
Суарес Гомес), Бубка в юбке (Елена Исимбаева), Парящая над всеми (Еле-
на Исинбаева), Грузинская железная леди (Нино Бурджанадзе), Заядлый 
дуэлянт (Владимир Соловьёв), Летописец собственной судьбы и России 
(Евгений Евтушенко), Мастер радиоэфира (Алексей Венедиктов), Народ-
ная артистка исчезнувшей цивилизации (Софико Чаурели), Новая хозяйка 
Смольного (Валентина Матвиенко), Объектив XX века (Луи Картье Брис-
сон), Рыцарь круглого стола (Сергей Векслер), Первая на селе (Елена 
Скрыпник), Самый известный цыган России (Николай Сличенко), Ста-
рожил российского парламента (Владимир Жириновский).  
2. Достаточно высоким уровнем эрудиции (глубокими познаниями  
в отдельной области или во многих областях): Патриарх русской журна-
листики и издательского дела (Н.И. Новиков), Флагман русской марини-
стики (К.М. Станюкович), Великий баталист (В. В. Верещагин), Возлю-
бивший море (И.К. Айвазовский), Наш русский Ренуар (К.А. Коровин), По-
эт скорби (В.Г. Перов), Философ свободного духа (Н.А. Бердяев), Ференц 
Лист нашего времени (С.В. Рахманинов), Голос русского простора  
(Ф.И. Шаляпин), Богатырь Всея Руси (Иван Поддубный), Русский Пьеро 
(Александр Вертинский), Голубой ангел (Марлен Дитрих), Голос Родины 
(Ю.Б. Левитан), Джульетта Мазина советского кино (Янина Жеймо), 
Мастер сочного мазка (Мартирос Сарьян), Гений устного рассказа  
(И.Л. Андроников), Клоун с осенью в сердце (Леонид Енгибаров), Телеви-
зионный Бальзак (А.Е. Бовин), Бабушка Ленкома (Т.И. Пельтцер), Балкан-
ский Феллини (Эмир Кустурица), Библиотечная легенда (В.А. Артисевич), 
Более знаменитый австриец, чем Моцарт (Арнольд Шварценеггер), Все-
мирный лидер дураков (Вячеслав Полунин), Гранд-дама российского му-
зейного искусства (И.А. Антонова), Заложник основного инстинкта 
(Майкл Дуглас), Леонардо да Винчи обувного искусства (Сальваторе Фер-
рагамо), Народный «грузин» России (В.М. Зельдин), Новая инкарнация Ни-
коло Паганини (Ванесса Мэй), Патриарх политической карикатуры (Бо-
рис Ефимов), Патриарх российской оперной режиссуры (Борис Покров-
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ский), Райкин нашего двора (Ефим Шифрин), Русская Сара Бернар (Мари-
на Неёлова), Русский Жерар Филипп (Олег Стриженов), Советский Гамлет 
(Владимир Высоцкий), Бог кардиологии (Валерий Шумаков), Царица ар-
батского дворца (Маргарита Эскина), Царица мозга (Н.П. Бехтерева).  
3. Широким диапазоном начитанности (от античной литературы до 
современных писателей): Орлеанская дева (Жанна д’Арк), Король сказок 
(Г.Х. Андерсен), Первый наш университет (М.В. Ломоносов), Одержи-
мый свободой (М.Ю. Лермонтов), Великий насмешник (Н.В. Гоголь), Из-
бранный певец (А.А. Фет), Зачинатель русского исторического романа 
(И.И. Лажечников), Русский Вальтер Скотт (И.И. Лажечников), Русский 
Монте Кристо (С.Г. Нечаев), Мастер короткого повествования (А.П. Че-
хов), Мастер изящной словесности (И.А. Бунин), Иудушка русской рево-
люции (Л.Д. Троцкий), Стихотворец в прозе (М.М. Пришвин), Советская 
Железная Маска (Василий Сталин), Серый кардинал (М.А. Суслов), Еврей-
ский Дориан Грей (Александр Галич), Мама Карлсона (Астрид Линдгрен), 
Снежная королева (Катрин Денёв), Советский Дон Жуан (Владлен Давы-
дов), Есенин в музыке (Евгений Мартынов), Мастер дерзкой лейтенант-
ской прозы (Ю.В. Бондарев), Последний сказочник (Кир Булычёв), Дон Ки-
хот российской сцены (В.М. Зельдин), Робин Гуд отечественного кино 
(Борис Хмельницкий), Хозяин медной дуды (Владимир Пресняков-
старший), Великий комбинатор (Б.А. Березовский). 
4. Хорошим знанием не только прозаических, но и поэтических про-
изведений: Архангельский мужик (М.В. Ломоносов), Властитель слабый и 
лукавый (Александр I), Русский Лафонтен (И.А. Крылов), Рождённая 
кружиться и кружить (Авдотья Истомина), Великий кобзарь (Т.Г. Шев-
ченко), Буревестник революции (М. Горький), Русская Сапфо (Анна Буни-
на), Автор трёх гимнов двух государств (Сергей Михалков), Само совер-
шенство (Наталья Андрейченко), Птенец гнезда Егора (П.О. Авен), Вещий 
Олег (Олег Митяев). 
5. Знанием мифологии, крылатых выражений, имеющих общекуль-
турное значение: Прометей русской поэзии (М.Ю. Лермонтов), Тёзка 
Аполлона (А.Н. Майков), Русская Терпсихора (Анна Павлова), Святой 
чёрт (Григорий Распутин), Валькирия революции (А.М. Коллонтай), Се-
верный сфинкс (Д.А. Голицын), Служитель Мельпомены (К.С. Станислав-
ский), Служитель Фемиды (Ф.И. Плевако), Русский Ахиллес (И.В. Коже-
дуб), Служитель Панацеи (М.Д. Машковский), Медея, сосланная в колхоз 
(Нонна Мордюкова), Скифская богиня (Нонна Мордюкова), Последний 
Орфей великой эпохи (Муслим Магомаев), Рыцарь со страхом и упрёком 
(Сергей Юрский), Русский Феникс (Сослан Борадзов).  
6. Владением фольклорным наследием и фразеологическим фондом 
языка: Золушка советской эстрады (Людмила Сенчина), Принцесса без 
горошины (Грейс Келли), Дед Мороз российской пародии (Максим Гал-
кин), Снегурочка отечественной эстрады (Валерия), Цепной пёс холодной 
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войны (Збигнев Бжезинский), Телевизионщик до мозга костей (Леонид 
Парфёнов).  
7. Знанием фонда личных имён: Екатерина Третья (Е.А. Фурцева), 
Алиса из страны чудес (А.Б. Фрейндлих), Царица Тамара (Тамара Гверд-
цители), Маршал российской эстрады (Александр Маршал). 
8. Пониманием роли и значения исторических личностей и знанием 
связанных с ними биографических фактов: Отец Отечества (Пётр I), Рус-
ский Ганнибал (А.В. Суворов), Венценосный безумец (Павел I), Злобный 
корсиканец (Наполеон Бонапарт), Крепостная примадонна (Прасковья Ко-
валёва-Жемчугова), Лакей с кистью и красками (В.А. Тропинин), Заживо 
погребённый (Н.В. Гоголь), Великий освободитель (Авраам Линкольн), Со-
лист Её Величества (Ф.И. Шаляпин), Монахиня искусства (Анна Павло-
ва), Автор белого террора (А.В. Колчак), Вождь Красной кавалерии  
(С.М. Буденный), Белый Чапаев (В.О. Каппель), Калужский мечтатель 
(К.Э. Циолковский), Погребённый под романом (М.А. Булгаков), Всесоюз-
ный староста (М.И. Калинин), Красный граф (А.Н. Толстой), Драгоцен-
ный камень в короне советской разведки (Рихард Зорге), Нелюбимый ангел 
Германии (Марлен Дитрих), Бесноватый фюрер (Адольф Гитлер), Маршал 
Победы (Г.К. Жуков), Великий кормчий (Мао Дзэдун), Сталинский сокол 
(В.П. Чкалов). Кремлёвская принцесса (Светлана Аллилуева), Господин 
Нет (А.А. Громыко), Осколок серебряного века (А.А. Ахматова), Женщина 
на Мавзолее (Е.А. Фурцева), Отец оттепели (Н.С. Хрущёв), Певец совет-
ского казачества (М.А. Шолохов), Золотой мальчик американской поли-
тики (Джон Кеннеди), Золотой грек (Аристотель Онассис), Неудачник, 
которому везло (Тур Хейердал), Любитель розыгрыша (Никита Богослов-
ский), Казацкая богиня (Нонна Мордюкова).  
9. Знанием широкого набора признаков, способных служить основой 
для создания перифраз, способностью к ассоциативному или логическому 
обнаружению их в объекте перифрастической номинации: Тощий Лев  
(Л.Д. Ландау), Хитрый лис (Э.А. Шеварднадзе), Чёрная мадонна Рима 
(Анна Маньяни), Узбекская Анджела Дэвис (Наталья Нурмухаметова), Ли-
цо с запятыми (Николай Кала Бильды), Хоккейный профессор (Игорь Ла-
рионов), Конопатое чудо (Наталья Гундарева), Усатый романтик (Игорь 
Николаев), Чёрная Венера (Наоми Кэмпбелл), Чёрная роза (Елена Ханга).  
В последнем типе интеллектуализованных перифраз известных лиц, 
когда в основу положен, казалось бы, один признак, бросившийся в глаза 
(характерный разрез глаз, тучность или стройность фигуры, цвет кожи, 
цвет волос, цветовые предпочтения в одежде, наличие веснушек, усов, 
форма причёски, доминирующая черта характера и др.), будет проявляться 
комплекс ассоциаций, формирующих образ известного лица, а признак при 
этом задаёт лишь угол дальнейшего, более полного восприятия. 
Каждый из приведённых 9 пунктов классификации можно дополнять 
всё новыми и новыми примерами. Границы между типами интеллектуали-
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зованных перифраз известных лиц размыты. Так, например, знание фактов 
и событий прошлого и настоящего связано с пониманием роли историче-
ских деятелей посредством сложного и постепенного процесса осмысления 
истории, поэтому между соответствующими пунктами (1 и 8) классифика-
ции сложно провести чёткую грань. 
Наиболее объёмным и богато представленным является тип интеллек-
туализованных перифраз известных лиц, основанных на эрудиции (2), од-
нако к нему самым тесным образом примыкают типы 3 и 4, демонстри-
рующие уровень эрудиции в области литературы (проза, драматургия и  
в особенности поэзия). Между этими типами также существуют подвиж-
ные границы. 5 и 6 типы основаны на эрудиции в области народной языко-
вой картины мира, которая, бесспорно, связана с литературной картиной 
мира. 7 пункт репрезентирует сведения, ключевые для любой националь-
ной культуры, поскольку перифразы известных лиц являются вторичными 
номинациями основных имён. 
Следует особо указать на то, что перифразы известных лиц в тексте 
практически всегда сопровождают основное имя известного лица. Поэтому 
процесс угадывания вторичных номинаций предельно упрощён, адресатам 
приходится не столько угадывать конкретную личность, сколько задейст-
вовать комплекс ассоциаций, возникающих при обращении к этому имени. 
Продуцент перифразы помогает читателям/зрителям/слушателям напра-
вить поток ассоциаций в нужное и запланированное им русло.  
Сложность восприятия перифраз известных лиц состоит в том, что 
они рассчитаны на адекватное понимание их адресатом. Интеллектуализо-
ванные перифразы известных лиц требуют развитого и культурно подго-
товленного адресата. Более того, в одной перифразе может быть заложен 
целый комплекс смыслов. Например: 1) Синяя птица детского счастья 
(Наталия Ильинична Сац). Эта перифраза вбирает чуть ли не биографию 
конкретного лица. Перифраза указывает на то, что Н.И. Сац – известный 
деятель отечественной культуры, цельная, энергичная личность, деятель-
ность которой была посвящена созданию уникального Государственного 
детского музыкального театра. Его визитной карточкой явился спектакль 
по пьесе М. Меттерлинка «Синяя птица». Синяя птица стала символом те-
атра и послужила основой для оформления его здания. 2) Украинский Да-
мастрой (Юлия Тимошенко). Перифраза имеет явно иронический оттенок, 
подчёркивает негативное отношение к конкретному образу современного 
политика. Настроение создателя перифразы оказывается созвучным с на-
родными настроениями. В перифразе заложен комплекс смыслов, казалось 
бы, взаимоисключающих. Это и отражение специфики государства (Ук-
раина), и отсылка к древнерусской литературе («Домострой» как патриар-
хальный кодекс семейного поведения), и намёк на то, что политиком высо-
кого ранга является женщина («дама»), причём «дама», которая придержи-
вается жёсткого стиля управления («строит» всех – современный жаргон). 
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Интеллектуализация перифраз известных лиц – характерная черта со-
временной публицистики, придающая медийным текстам особую злобо-
дневность, способность ярко отражать актуальные события и явления. Ин-
теллектуализованные перифразы известных лиц представляют собой одно 
из эффективных средств выражения в тексте тенденций общественного 
сознания и представления в нём хода исторического процесса. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА  
С КОМПОНЕНТОМ-ЧИСЛИТЕЛЬНЫМ ‘СЕМЬ’  
В ЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ ОСВЕЩЕНИИ 
 
Фразеологию считают наиболее оригинальной и колоритной в лин-
гвистическом и культурном аспекте частью языка, отражающей его спе-
цифику и самобытность. В данной статье предметом рассмотрения будут 
культурно обусловленные фразеологические единицы, то есть обороты, 
которые непосредственно соотносятся с элементами материальной или ду-
ховной культуры данного общества, его историей, верованиями, обычаями, 
бытом и нравами, природно-географическими реалиями (В.Н. Телия,  
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